



















































































































































































①　現金 1,000,000 資本金 1,000,000 （資本金の元入れ）
②　仕入 800,000 現金 800,000 （商品の仕入）
③　現金 900,000 売上 900,000 （商品の売上）
＜　決算　＞
④　資本金 1,000,000 残高 1,000,000 （残高勘定へ振替）
⑤　残高 1,000,000 現金 1,000,000 （残高勘定へ振替）
⑥　損益 800,000 仕入 800,000 （損益勘定へ振替）
⑦　売上 900,000 損益 900,000 （損益勘定へ振替）























































































































































１三枝修一監 [2008]、168 － 162 頁。
２東京都［2007］、112 頁。
３一部の取引は自動仕訳されない。詳しくは東京都［2007］124 頁参照。









１１期間衡平性については宮本 [2007] 第 3 章を参照されたい。
１２神戸大学会計学研究室編［2003］「収支簿記」の項、662 頁。
本稿は，星城大学高度ネットワーク社会研究所による研究助成の成果の一部である。
